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Serrano [The article below appeared in the 05/07/91 issue of El Financiero. LADB has authorization
from the author for duplication.] El proceso de venta de empresas paraestatales, iniciado por el
gobierno federal en 1982, propicio la creacion y el fortalecimiento de grupos monopolicos que
hoy dominan la mayor parte de la actividad economica del pais. De hecho, unicamente 17 grupos
empresariales han resultado ser los mas favorecidos con la venta de entidades publicas, puesto
que son duenos hasta el momento de 96 empresas (para un promedio de empresas por grupo de
5.6) y controlan casi la totalidad de los mercados de las telecomunicaciones, de la industria del
azucar, refrescos, hoteles, maderas, linea blanca, cemento y servicios de transporte, entre otros.
El interes por adquirir unidades productivas y las facilidades que el gobierno federal les otorgo
de 1982 a abril de este ano, no solo propicio la actividad monopolica, sino que tambien fortalecio
a aquellos empresarios que ya dominaban importantes mercados. Tal es el caso del Grupo Carso,
Southwestern Bell, France Cable and Radio, El Grupo Xabre, Embotelladora Metropolitana y
Grupo Escorpion; asi como Grupo Durango, Grupo Vitro, Eagle Cement Corporation, Industrias
Penoles, Grupo Beta San Miguel, Consorcio "G", Joaquin Redo y Socios, Consorcio Industrial
Sucrum, Renault de Francia, Jorge Larrea, Fondo de Inversiones Veracruz, Empresa Frisco, Grupo
de Inversionistas Anermmex o las sociedades que formaron eminentes empresarios como Aleman
Velasco, Serrano Segovia y Abedrop Davila, entre los mas importantes. De acuerdo con una
investigacion realizada por El Financiero, apoyada en datos oficiales de la Secretaria de Hacienda
y Credito Publico (SHCP) y la Secretaria de la Contraloria General de la Federacion (SECOGEF);
asi como en estudios como el de Jose Gasca Zamora titulado "Fuentes para el Estudio de las
Empresas Paraestatales de Mexico y su Privatizacion 1983-1988", la tendencia de la privatizacion
es la consolidacion de grupos empresariales monopolicos u oligopolios, pues la mayor parte de las
empresas vendidas a la fecha, las han adquirido grandes consorcios o en su caso transnacionales
que operan en la misma rama o producen bienes o servicios de la entidad que se vendio. Asi por
ejemplo, al adquirir 19 empresas, incluida Telmex, el Grupo Carso, Southwestern Bell, y France
Cable and Radio constitutido ahora como el principal consorcio en telefonia del pais, adquirio
el dominio y tiene el control del mercado. Del mismo modo, el Grupo Xabre se apropio de 13
entidades en su mayoria dedicadas a la produccion de azucar, mieles, alcohol y bagazo, con lo
que pasa a ser uno de los seis grupos empresariales duenos de la casi totalidad de los ingenios
azucareros, aunque tambien adquirio participacion en telecomunicaciones y en la produccion
pesquera. Por si fuera poco, actualmente controla una buena parte del mercado turistico, a traves
de la cadena de hoteles Camino Real. Es tambien representativo el caso de las empresas Garci-
Crespo, productoras de refrescos embotellados y aguas minerales, que adquirio el grupo privado
Embotelladora Metropolitana (Pepsi-Cola) o los ingenios que pasaron a ser propiedad del Grupo
Escorpion (de la misma firma). En este caso, las empresas privatizadas constituyen el eslabon
de la cadena productiva en que intervienen los empresarios privados, de ahi que Pepsi-Cola
decidiera comprar 10 paraestatales. El Grupo Vitro adquirio ocho empresas productoras de linea
blanca y electrodomesticos, con la finalidad de controlar este mercado. Lo curioso en este caso es
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que, al ser dueno de empresas como Manufacturera Corpomex, la planta tenga ya siete anos de
cerrada, luego de haber liquidado a mas de mil 500 trabajadores. Del mismo modo, y al adquirir
las paraestatales del grupo Atenquique (cinco en total) y una industria forestal, el Grupo Durango
se consolido como el mayor consorcio forestal privado del pais, toda vez que por sus manos pasan
productos de celulosa de papel y algunas maderas industrializadas. La transnacional Eagle Cement
Corporation compro las cuatro productoras de cemento mas importantes que poseia el Estado.
Con igual numero de empresas adquiridas del gobierno federal, Industrias Penoles, Grupo Beta
San Miguel, Consorcio "G", Joaquin Redo y Socios y Consorcio Industrial Sucrum, mantienen
el control de gran parte de los mercados de ladrillos refractarios, produccion de azucar, mieles,
servicios de transporte, autobuses integrales, camiones urbanos y motores a diesel. Dentro del
proceso de desincorporacion, algunas empresas pasaron a ser propiedad de los accionistas privados,
nacionales o extranjeros, de la misma. Tal es el caso de las tres empresas compradas por la Renault
de Francia. Con tres empresas tambien, Jorge Larrea tiene la totalidad del mercado del cobre, lo
que habla de la monopolizacion de la actividad economica en unas cuantas manos. Por otro lado,
en las pocas ocasiones, 22 para ser exactos, en que el sector social adquiere empresas publicas, se
trata de sindicatos con recursos mas o menos fuertes y organizados, conscientes del perjuicio que
sufririan sus intereses si la empresa pasara al sector privado, segun Gasca Zamora. Estos ejemplos
y otros que se desprenden de la lista que mas adelante se presenta, evidencian que al limitarse
la actividad del Estado como empresario, ha propiciado la participacion del sector privado como
principal fuerza motriz del desarrollo economico-financiero del pais, lo que hace depender de
estos ultimos actores el futuro o la direccion que habra de tomar Mexico en los proximos anos.
Como quiera que sea, de 1982 a abril de 1991 y con las empresas vendidas (solamente aquellas
cuyo proceso esta totalmente concluido), el Estado ha dejado de participar en 26 ramas de la
actividad economica, de acuerdo con la clasificacion del Censo Industrial. Destacan empresas
turisticas (hoteles), otras dedicadas a la elaboracion de alimentos, a la fabricacion o ensamble de
maquinaria, equipos, aparatos, accesorios y articulos electricos y electronicos y sus partes, a la
construccion, reconstruccion, a la industria quimica y metalica basica. A esta estructura monopolica,
configurada con la venta de empresas paraestatales hasta el mes de abril de este ano, habra que
sumar la parte correspondiente a la industria acerera y al sistema bancario nacional, una vez
que concluya el proceso y se den a conocer los nombres de los nuevos duenos, muchos de los
que sin duda tiene ya participacion en las empresas aqui se mencionan. Por ello, si la intencion
del Estado era generar una economia mucho mas competitiva al vender sus empresas, lo unico
que ha generado es la concentracion de entidades en muy poco tiempo, considerando que aun
cuando en 1982 se empezo a hablar de la desincorporacion, no fue sino hasta febrero de 1985
cuando se inicio de manera formal este proceso. Incluso, dentro del marco del Pacto de Solidaridad
Economica (PSE) se considero, entre otros puntos, continuar la desincorporacion de empresas "no
prioritarias ni estrategicas". Asimismo, durante los ultimos tres meses del gobierno de Miguel
de la Madrid se acelero la venta de paraestatales, con el objectivo de compensar la caida de los
precios del petroleo y subsanar en parte el deficit de la finanzas publicas. Durante su gestion, De
la Madrid autorizo la venta de 237 entidades publicas, de las cuales 148 concluyeron el proceso, es
decir, fueron adquiridas por particulares, y quedaron pendientes 89 (cifras al 30 de noviembre de
1988), lo que significa un promedio de ventas anuales terminadas de 24.6 empresas. De acuerdo
con datos de la SECOGEF y de la SHCP, sobre el efecto de la desincorporacion en la economia,
se ha podido cuantificar que el conjunto de los procesos que se mencionan represento en su
momento 2.9% del PIB de las empresas que se consideran en las cuentas de produccion del sector
publico. Si del total de las entidades que aparecen en dichas cuentas se excluye a las empresas
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financieras, el efecto es de 3.2% y, si ademas de omite a PEMEX, es de 14.6%. En cuanto a los
dos primeros anos de la administracion salinista y de acuerdo con el ultimo reporte emitido por
Hacienda, correspondiente al mes de abril, el Estado concluyo la venta de 138 empresas, lo que
representa 93.2% de todo el proceso realizado por el anterior presidente en seis anos. El numero
de paraestatales adquiridas por grupos empresariales o particulares en el periodo 1989-abril de
1991, representa un promedio anual aproximado de 69 entidades (practicamente triplicando el
nivel anual del sexenio pasado), lo que pone a esta administracion a la vanguardia en el proceso
de adelgazamiento estatal. Por ellas, el Estado recibio 10 billones de pesos aproximadamente,
a los cuales se suman los poco mas de dos billones que recibio la pasada administracion por el
mismo concepto, lo que evidencia que por adquirir nuevamente la mayor parte del control de la
actividad economica, los empresarios privados han tenido que pagar 12 billones de pesos hasta la
fecha. Actualmente existen 89 entidades publicas en proces de venta, que esperan ser adquiridos
por algun particular, lo que en todo caso agrandaria los monopolios ya creados o daria origen
a otros grupos tan o mas poderosos como los que el Estado creo con la venta de paraestatales.
______________ The privatization process, commenced in 1982, has created and strengthened
oligopoly and monopoly market structures. As of April this year, only 17 enterprises and individuals
owned 96 companies sold to the private sector, resulting in control of the telecommunications, sugar,
soft drink, hotel, wood and paper products, major appliances, cement, and transportation services
industries, among others. Some of the most important companies and wealthy individuals that have
acquired government holdings since 1982 follow: Grupo Carso, Southwestern Bell, France Cable
and Radio, Grupo Xabre, Embotelladora Metropolitana, Grupo Escorpion, Grupo Durango, Grupo
Vitro, Eagle Cement Corporation, Industrias Penoles, Grupo Beta San Miguel, Consorcio "G,"
Joaquin Redo y Socios, Consorcio Industrial Sucrum, Renault de Francia, Jorge Larrea, Fondo de
Inversiones Veracruz, Empresa Frisco, Grupo de Inversionistas, Aleman Velasco, Serrano Segovia
and Abedrop Davila. According to data from the Treasury and Public Credit Secretariat (SHCP)
and the Comptroller General Secretariat (SECOGEF), and studies such as Jose Gasca Zamora's
"Sources for the Study of Privatized Mexican State-run Industries, 1983-1988," privatization has
led to consolidation of monopolistic or oligopolistic business groups. Most companies sold to
the private sector thus far were acquired by large domestic or transnational corporations which
operate in the same product line. Through the purchase of 19 companies, including Telefonos
de Mexico (TELMEX), the consortium composed of Grupo Carso, Southwestern Bell, and France
Cable and Radio effectively controls telecommunications. Grupo Xabre acquired 13 companies,
the majority of which produce sugar and sugarcane byproducts. At present, Grupo Xabre is one of
six entrepreneurial groups controlling nearly all sugar mills. The investment group also acquired
holdings in telecommunications, fisheries, and the tourism industry (via purchase of the Camino
Real hotel chain). The Garci-Crespo companies, producers of bottled soda and mineral water, were
acquired by the private company Embotelladora Metropolitana (Pepsi Cola). Grupo Escorpion, part
of the same consortium (Embotelladora Metropolitana- Pepsi Cola-Grupo Escorpion), purchased
10 sugar mills. Grupo Vitro purchased eight industrial and domestic appliance manufacturers,
resulting in market dominance. Grupo Durango became Mexico's largest wood and paper product
consortium after acquisition of six state-run companies, including the five pertaining to the
Atenquique group. The multinational Eagle Cement Corporation purchased the government's
four most important cement companies. After the acquisition of four state-run companies each,
Industrias Penoles, Grupo Beta San Miguel, Consorcio "G," Joaquin Redo y Socios and Consorcio
Industrial Sucrum now substantial market shares of the following industries: heat- resistant
bricks, sugar and syrup, transport services, finished buses, diesel motors, and urban trucks. With
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the purchase of three state-run companies, Jorge Larrea now controls the copper market, a clear
example of monopoly. According to Gasca Zamora, in the few cases (22) where state-run companies
were not purchased by wealthy individuals and large private corporations and consortiums, the
buyers were labor unions, characterized by relatively organized and sizable financial resources. In
these instances, the unions were aware of potential damage to their interests if the companies in
question were transferred to the private sector. Between 1982 and April 1991, federal government
participation was eliminated in 26 areas of economic activity as defined by Industrial Census
categories. Included are product and service lines in the tourism industry (hotels); manufacture
or assembly of electronic and electrical equipment, machinery and components; construction and
remodeling/repairs; chemicals; and, basic metals. Examples mentioned above and others appearing
in the list below demonstrate that the Mexican government has clearly encouraged the private
sector to become the nation's principal motor of economic and financial development. Buyers of
the state-run iron and steel industry and banks (to be concluded by year-end) will undoubtedly be
members of the economic elite as well, further intensifying oligopoly and monopoly in the Mexican
marketplace. The government may have intended to create greater competitiveness by selling off
state-run industries. About the only thing it has accomplished, however, is the concentration of such
industries within a very short period of time. Although privatization was first discussed in 1982, the
process actually began in February 1985. President Miguel de la Madrid (1982-1988) authorized the
sale of 237 public enterprises. As of November 1988, 148 privatizations were complete, averaging
24.6 per year. According to SECOGEF and SHCP statistics, the sale of state-run companies during
the de la Madrid administration represented 2.9% of all state sector productive activities. Excluding
the public sector financial system and Petroleos Mexicanos (PEMEX), privatized companies
accounted for 14.6% of state sector GDP. A recent SHCP report (April 1991) indicated that since
President Carlos Salinas de Gortari took office in December 1988, 138 privatizations were completed,
equivalent to 93.2% of all sales to the private sector during de la Madrid's six- year term. The annual
average of privatizations was 69, almost triple the figure of the previous administration. The Salinas
administration has thus far received approximately 10 trillion pesos in privatization deals, and the
de la Madrid administration, 2 trillion pesos. At present, another 89 public companies are scheduled
for sale to the private sector. Acquisitions of major state-run companies by buyer consortium or
investment group, December 1982 to April 1991 * Grupo Carso, Southwestern Bell, France Cable
and Radio (acquired 19 state-run companies): Telefonos de Mexico, Alquiladora de Casas, Anuncios
en Directorios, Canalizaciones Mexicanas, Compania de Telefonos y Bienes Raices, Construcciones
Telefonicas Mexicanas, Construcciones y Canalizaciones, Editorial Argos, Fuerza y Clima, Imprenta
y Nuevo Mundo, Impulsora Mexicana de Telecomunicaciones, Industrial Afiliada, Operadora
Mercantil, Radio Movil Dipsa, Renta de Equipo, Sercotel, Servicios y Supervision, Teleconstructora,
Telefonos del Noroeste. * Grupo Vitro (8): Aceros Esmaltados, Acros, Acrotec, Corporacion Nacional
Industrial, Estufas y Refrigeradores Nacionales, Formados ABP, Inmuebles y Equipos Industriales,
Manufacturera Corpomex. * Grupo Durango (6): Aserraderos Tecnicos Nacionales (F. Atenquique),
Envases y Empaques Nacionales (F. Atenquique), Servicios Atensa, Industrias Forestales Integrales,
Union Forestal de Jalisco y de Colima (F. Atenquique), Compania Industrial Atenquique. * Eagle
Cement Corporation (4): Cementos Anahuac del Golfo, Ceser, Materias Primas Anahuac del Golfo,
Navicement del Golfo. * Penoles Y Quimica Maga (4): Refractarios Mexicanos, Refractarios Hidalgo,
Fertimex - Planta Torreon, Compania Minera Cedros. * Jorge Larrea Y STMMS (3): Mexicana de
Acido Sulfurico, Mexicana de Cobre, Compania Minera Cananea. * Empresa Frisco (3): Minera
Lampazos, Quimica Fluor, Mineral Real de Angeles.
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